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引入粗/细加料提前量是为了保证称重仪 表 的 加 料 速 度 与
精度。 提前量是目标重量与实际重量的差值，若目标重量为 3kg,














在本系统中，给定系统目标重量，设定初始粗/细 加 料 提 前 量 与







本设计模数转换芯片采用 Cirrus Logic 公司的低噪声 24 位
△－∑型 A/D 转换器 CS5532 接口芯片，称重传感器选用中航电
测公司的 L6H5 平行梁结构的压力传感器。
CS5532 接口芯片测量精度高，动态特性宽，且差动 输 入 端
可以直接测量来自传感器的毫伏信号， 简化了与外围电路的连
接 [2]。 如图 3，CS5532 需要外接 4.9125MHz 的晶振，增益放大器
电容 C1 和 C2 之间接 22nF 的电容 C4， 通道一和参考电压经过
多级 RC 滤波电路输入。 单片机的 P1.3 口控制 CS5532 的片选
端(CS)，P1.2 ,P1.1 和 P1.0 口分别与串行通讯的三根线(SDI,SDO,
SCLK)连接，实现单片机与 A/D 转换芯片的命令数据传送 [3]。
压力传感器的连接方法是红输入(＋)接称重采集模块的 V＋,
蓝反馈(+)接 VS＋，白输出(-)接 IN-，棕反馈(-)接 VS-，黑输入(-)
接 V-，绿输出(+)接 IN＋，屏蔽接 GND。由于采用压力传感器平行
梁结构，因此不同传感器之间需要串联 [4]。
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图 3 称重采集模块电路图
5、主控仪表程序设计
















A/D 数 据 的 采 集 由 CS5532
模块完成，包括 CS5532 的初始化和启动转化。 由于 CS5532 没有
提供系统上电自动复位功能， 必须先对 CS5532 串口初始化和系
统复位，完成后再设置通道寄存器和结构寄存器，最后执行转换
指 令 后 就 可 以 从 SDO 口 读 出 转 换 值 。 A/D 转 换 命 令 为 C0H





















良好的抑制作用 [6]。 如公式 1 所示。 其中 y(k)为第 k 次滤波输出










设定目标重量 3kg,快加提前量 1.6kg，慢加提前量 0.4kg，称
量 20 次，记录耗时和称量值，如表 1。
表 1 包装系统实测数据
由称量结果知，误差范围在 3g 之内，误差率 小 于 0.1%，且 加 料
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